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contaminante en todo el territorio de la Provincia 
de Córdoba”.
Atento a los beneficios en salud y ambiente que 
genera el uso de la bicicleta para los usuarios asi 
como para la sociedad en general, la ley reconoce 
“el derecho de las personas que optan por la 
bicicleta para poder viajar de forma cómoda, 
eficiente y segura por vías directas, claramente 
definidas y señalizadas”.
En su artículo 10 se invita “a los municipios y 
comunas de la Provincia de Córdoba a adherir a la 
presente Ley y a realizar las modificaciones 
necesarias en su infraestructura urbana para la 
correcta aplicación del objeto de esta normativa 
en sus respectivas jurisdicciones”.
Provincia de Buenos Aires
Se informa de un proyecto impulsado por el 
Frente Renovador en la Legislatura bonaerense 
que busca prohibir el uso y venta del herbicida 2- 
4D en los campos de la Provincia dado su riesgo 
para la salud humana.
Consiguió despacho favorable en la Comisión de 
Asuntos Agrarios de la Cámara de Diputados.
Ámbito Internacional
Reglas del Parlamento Europeo que afectan al Agro 
argentino
El Parlamento Europeo decidió una serie de 
medidas con impacto en el sector agrícola del país. 
Se destaca la prohibición del herbicida glifosato 
para 2022, al tiempo que elimina de la matriz 
energética europea los biocombustibles de 
primera generación (biodiesel de aceite de soja, y 
el bioetanol a partir de caña de azúcar o de maíz). 
“Los eurodiputados proponen la eliminación de 
los biocombustibles de primera generación, 
basados en alimentos responsables de la 
deforestación, para el año 2030)
NOVEDADES JURISPRUDENCIALES EN 
MATERIA AMBIENTAL
Tribunal Superior de Justicia de Córdoba
Causa: "Anuzis, Abel José y otros p. ss. aa. de abuso 
de autoridad - Recurso de Casación”
Admiten como querellantes a vecinas de Candonga 
en causa penal vinculada con cuestiones 
ambientales.
El TSJ consideró que tienen un interés legítimo en 
el caso en el que se investiga si exfuncionario 
cumplió con la normativa sobre bosques nativos
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en el proceso de autorización de un 
emprendimiento.
La Sala Penal de Tribunal Superior de Justicia de 
Córdoba (TSJ) decidió que un grupo de vecinas de 
un bosque serrano de las Sierras Chicas están 
habilitadas para participar en carácter de 
querellantes particulares. Dicha decisión se dio en 
el marco de la causa “en la que están imputados el 
exsecretario de Ambiente, Raúl Costa, y otros 
funcionarios de dicha área por la presunta 
comisión de abuso de autoridad durante el 
proceso de autorización de un proyecto de 
urbanización en Villa Candonga”.
Entre los argumentos, el TSJ entendió que "las 
vecinas podrían considerarse “afectadas” y 
legitimadas para intervenir en el marco de una 
causa en la que se encuentran en juego intereses 
de incidencia colectiva, protegidos por la 
Constitución nacional (art. 43 )”.
Fecha: 15 de septiembre de 2017.
Fuente: Poder Judicial Córdoba
MÁS NOVEDADES AMBIENTALES
Nuevo sitio web del Ministerio de Ambiente sobre
datos abiertos2
Desde el Ministerio de Modernización y el de 
Ambiente y Desarrollo Sustentable, se lanzó un 
sitio web que publica datos sobre el sector 
ambiental del país: datos.ambiente.gob.ar
Si bien el contenido es aun incompleto, “el portal 
de datos abiertos ambientales busca ser una 
herramienta para los ciudadanos y para una 
mejor toma de decisiones interna”. Los datos se 
presentan divididos por temáticas tales como 
“agua, la biodiversidad, los bosques, el cambio 
climático, la cooperación internacional, la 
educación, la fiscalización, el impacto y normativa 
ambiental, las nuevas tecnologías, la 
participación ciudadana, la producción y el 
consumo sustentables, los pueblos originarios, 
los residuos, la tierra y los suelos y las áreas 
naturales protegidas”.
La apertura de datos, además de generar 
transparencia en la Administración Pública, 
otorga mayores oportunidades de participación 
ciudadana debido al acceso a información de 
calidad.
2 http://www.lanacion.com.ar/2076161-el-ministerio-de- 
ambiente-abrio-sus-datos-para-los-ciudadanos
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Se propone que la ciudad de Córdoba sume un
sistema de transporte público de bicicletas3
El proyecto que tomará estado parlamentario, 
busca instalar estaciones de distribución y 
estacionamiento de bicis en ciertos puntos de la 
ciudad.
Se podrá utilizar dicho sistema a través de un 
alquiler, y los ediles proponen sumar más 
infraestructura y espacio para la circulación 
segura de los ciclistas.
El objetivo es mejorar y ampliar el transporte 
público, logrando descongestión en el tránsito, 
promoviendo una actividad saludable.
Nuevo mapa interactivo para conocer lugares 
contaminados en el mundo4
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) 
suma una nueva herramienta virtual para que las 
personas puedan conocer, a través de un mapa 
interactivo, los lugares afectados por 
contaminación. Asimismo, se permite que los 
usuarios reporten casos cercanos. Sitio web: 
pollution.org
que el 16% de las muertes a nivel global están 
causadas por la polución”.
DOCTRINA
Recomendamos la lectura del artículo de José 
Esain sobre “El control de complementariedad en 
materia ambiental. Los presupuestos mínimos 
ambientales” publicado en la revista La Ley el 4 
de octubre de 2017, profundiza en la 
interpretación que realiza la Corte Suprema de 
Justicia sobre los presupuestos mínimos en 
particular el cambio en la interpretación en el 
caso Mamani. Califica como derecho federal 
aplicable a aspectos de las leyes de presupuestos 
mínimos habilitando de tal manera la revisión 
extraordinaria.
El artículo realiza un análisis pormenorizado de 
la temática comparando las interpretaciones 
anteriores realizadas por la Corte en diferentes 
casos relevantes y el cambio operado a partir de 
este caso, con las implicancias que tiene y que es 
necesario reflexionar.
Conforme a la ONU “la herramienta refleja los 
hallazgos del reciente informe de la Comisión 
Lancet sobre Contaminación y Salud, que estima
3 Consultado en lavoz.com.ar 26/10/2017
4 Facebook ONU Medio Ambiente
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CALENDARIO AMBIENTAL 
Octubre - Noviembre 2 0 1 7
1° Lunes de Octubre: Día Mundial del Hábitat 
5/10: Día Mundial de las Aves 
13/10: Día Internacional para la Reducción de los 
Desastres Naturales
17/10: Día Internacional para la Erradicación de 
la Pobreza
18/10: Día Mundial de la protección a la 
Naturaleza
1/11: Día Mundial de la Ecología
6/11: Día de los Parques Nacionales
3° jueves de noviembre: Día Mundial del Aire
Puro
26/11: Día Mundial contra el Uso Indiscriminado 
de Agroquímicos
29/11: Día Mundial contra el Consumismo
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¡ATENCIÓN! NOVEDOSO SITIO WEB PARA EL 
ACCESO A LA INFORMACIÓN AMBIENTAL
Si aún no lo conoces, te invitamos a echarle un 
vistazo al sitio AccesoAmbiental en el cual se 
ofrecen valiosas herramientas para ejercer el 
derecho al acceso a la información ambiental. 
Tanto para ciudadanos que quieran conocer el 
estado del ambiente que los rodea, como para 
interesados e investigadores en temáticas 
ambientales, encontrarán en este sitio un sin 
número de recursos y tutoriales para saber cómo 
buscar la información o cómo realizar el trámite 
para solicitarle. Además, se ofrece un interesante 
y actualizado BLOG AMBIENTAL. ¡Con un simple 
click te invitamos a conocerlo y aprovecharlo! 
También en Facebook como Acceso Ambiental.
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